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EN R EG ISTR E M E N T D ES BIEN S D U  C U LTE
26-1-1914)
SOMMAIRE — Ordonne lenregistrement detaille de tons les biens 
appurtenants aux eglises et an culte divin, soit-disant 
biens de I’Etat.
PORTARIA N.° 108
Tendo em vista o estabelecido no § 2.° do artigo 1 5 *  
do decreto n.° 233, de 22 de Novembro de 1913.
Hei por convenience deCerminar o seguinte:
1. ° Os administradores dos conceihos, circunscri^oes e 
capitanias-mores procederao, dentro das areas da sua jurisdi- 
?ao, no prazo de quarenta e cinco dias, a contar da data da 
cbegada do B o le tim  O fic ia l, onde vem publicada esta portaria, 
a sede respeotiva, ao arrolamento dos terrenos, edificios, alfaias, 
valores ou outros objeotos mobiliarios que, sendo propriedade 
do Estado, estao adestritos ao servi^ o do cu'lto, ao dos seus
m
2. ° Cada um dos objectos a que se refere o numero ante­
cedence sera descrito em verba propria, com todos os elementos 
precisos para a sua identifica^ao.
3. ° Os mobiliarios ou imobiliarios de apreciavel valor his- 
torico ou artistico serao relacionados separadamente no auto 
do arrolamento.
4. ° Tambem serao relacionados separademente no auto 
do arrolamento os terrenos, edificios, alfaias, valores ou outros
mimstros ou serventuarios ou ao ensino re'ligioso
( 1) Ces biens n’etaient pas «propriedade do Estado» mais bel et 
bien propriete de l’Eglise. Le gouvernement republicain s etait appro- 
prie ces biens de force...
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objectos mobiliarios que, por qualquer mativo tenham deixado 
de ter aplica^ao ao servi^o do cult© ou que o funcionario arro- 
lador ju'lgue dispensaveis de serem aplicados ao servifo religioso.
5. ° Lavrado o auto de arrolamento sera este assinado pelo
arrolador, por duas testemunhas e pelo detentor dos objectos
arrolados, a quem sera previamente notificado o dia do arrola­
mento.
§ unico. Se o detentor dos objectos arrolados nao com- 
parecer, nao puder ou nao quiser assinar o auto, a falta da sua 
assinatura sera suprida pela de uma terceira testemunha.
6. ° Os objectos arrolados serao entregues em deposito a 
uma pessoa idonea, dando-se pre'ferencia ao detentor.
7. ° Terminado o arrolamento, remetera o arrolador a Secre- 
taria Geral ou as secretarias distritais o auto de arrolamento, 
acompanbado de uma informa^ao quanto a forma mais con- 
vemente de se guardarem os objectos de apreciavel valor his- 
torico ou artistico, quanto aqueles que julgar dispensaveis de 
serem aplicados ao service religioso ou que ja nao tenham essa 
aplicafao (2), e quanto a arrecada a^o, administra^ao ou venda 
desses objectos, nos termos do artigo 15.° do decreto n.° 233, 
de 22 de Novembro de 1913.
As autoridades e mais pessoas a quem o conhecimento 
desta competir assim o tenham entendido e cumpram.
Residencia do Governador Geral, em Luanda, 26 de Ja­
neiro de 1914. —  O Governador Geral, Jo se  M e n d e s  R ibeiro  
N o rto n  de M a to s .
BOA, 1914, n.° 5, p. 84.
( 2) C ’etait le fonctionnaire laic de l’Etat qui etait charge de juger 
de la disponibilite et de l’application des objets du culte divin... II 
serait interessant de savoir ou se trouvent maintenant et par force 
de cette ordonnance du Gouvemeur General, les riches objets du culte 
que se trouvaient dans l’eglise de Muxima et meme dans celle de 
Massangano...
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